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Notice to Readers
This special report is designed as educational and reference material for AICPA members and others 
who provide consulting services ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? Because the services described in this series of special reports and practice aids 
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1PURPOSE OF THE SPECIAL REPORT
1. The purpose of the special report is to provide practitioners with additional guidance with respect 
??? ??????????? ??? ???????? ??????? ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ??? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
FORENSIC ACCOUNTING SERVICES
2.?????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ??????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ??? ??????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ???????? ??? ???? ??????
???????????????
Litigation services.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Expert services. A person designated to render an opinion before a trier of fact concerning 
???? ?????????????????????
Consulting.? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????
Investigative services or nonlitigation services. Include all forensic services not involving 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.? ??? ????? ??????????????? ??????????? ????????????????????? ??? ??????????????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
VALUATION SERVICES
4.? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•
?
?
?
•
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??? ???????? ??????????? ????? ????????? ?? ????? ??????????? ??? ???????????????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
PRINCIPLES OF INDEPENDENCE, INTEGRITY, AND OBJECTIVITY
5. The fundamental principles that should guide the conduct of AICPA members are set out in the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
6.?????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ????????? ???? ????????? ??? ??? ??????? ????? ????????? ????
??????? ??? ???????????? ????? ?????????? ??? ??????? ????????? ???? ??????? ??????? ????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
7. ????????????? ????????????????? ?????????????? ??????? ??????????????????????????????? ???????? ????
??????????? ??? ???? ???????????? ??????????? ??? ????????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
INDEPENDENCE
8. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
9. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
services—including but not limited to forensic accounting or valuation services—to attest clients 
???????? ?? ????????? ?????????????? ????????????? ??????? ??????????????? ???? ?????? ????????? ?????
independence would be impaired if the member
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
•
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?? ?????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
10. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
Investigative services not involving actual or threatened litigation
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
11. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Type of Service Designation
Independence
Would Be 
Impaired
Independence
Would Not Be 
Impaired
Circumstance
Dictates
Litigation Expert ?
Consulting ?
Other ?
Valuation ?
Investigative Nonlitigation ?
Investigative Attest ?
•
•
•
•
•
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12. ??? ?????? ???????????? ?? ????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ???? ??? ???????
?????????????????????????????? ?????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????
The member should establish and document in writing his or her understanding with the client 
????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????
???? ??????? ???????? ????????? ???? ??????? ???? ???????? ???????? ????????? ??????????? ???? ?????
???????????????? ??? ??????? ???? ???????????????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???????????
??????????
The client must agree to perform the following functions in connection with the engagement to 
???????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
13. ????????????? ?????????????????????????? ??????????? ?????????? ????????? ????? ???? ??????? ???????
????? ??? ????? ???????? ???? ??? ?????? ????????? ????????? ??? ????????? ????????? ??? ???? ???????? ??? ????
????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????????? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
•
?
?
?
?
?
•
•
?
?
?
?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
14. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????? ??? ?? ????????? ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ??? ????
???????????
????????????? ?? ???????????????????? ??????????????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ??? ?? ????????? ????????? ???????????
????????? ??????????????????? ???? ??? ????????? ??? ???? ???????????? ??? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
15. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
•
•
•
•
•
•
•
•
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INTEGRITY AND OBJECTIVITY
16. In the performance of ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
CONFLICTS OF INTEREST
17. ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????????????? ????????????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??????????
??????????????????????
18.?????????? ???????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
service that could be ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?????? ??? ???????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? when deciding whether to accept an 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????? ???????????4? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ????????????????????????? ???? ????????? ?????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
????????????????????????
4? ????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ????? ?????? ?????????????? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????
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20. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ??? ???? ???????? ??? ???????? ???????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
CONFLICT ISSUES FOR THE CPA COMPARED TO THE LEGAL PROFESSION
21. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????? ?????? ??????????????? ?????????????? ??????????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
22.?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????
23. ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ??? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
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to obtain permission to accept the engagement from all of the appropriate parties because the parties 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
24.??????????? ??????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???? ?????????? ???? ???????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
25.???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
26. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ???? ?????????????????? ???????????? ?? ???????????? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ???? ??????????????????????????? ??? ?????????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????
27. ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????6?????????????? ??? ?? ??????? ?????????????? ??? ???????????????? ??????? ??? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
6? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ????????? ???? ???????? ??????? ???????? ?????? ???????? ??????????????? ??????????? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????
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28. Performing services for an attest client as a litigation consultant in a litigation matter does 
???? ??????? ?????????? ?????????????????? ???????? ??? ??? ??????? ??????? ????????? ?????????????????
with the ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
29. Independence would also be impaired if a member performs an ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
30. ??????????? ?????????? ??? ??????????? ?????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????????? ???????
??????????? ???? ????????? ?????????????? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ???????????? ?????????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
31. With respect to ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????
member complies with the ???????????????????????????????????????????????????????????????????
32.?????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
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APPENDIX B: PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES—
DIFFERENCES BETWEEN THE CPA AND ATTORNEY
The forensic accounting or valuation services practitioner should understand the differences between 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ??????????? ??? ??? ????????? ???? ???? ???????? ???????? ???? ????????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
litigation process is an adversarial proceeding in which the best case for each litigant is put before 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????? ????????????? ??? ???? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ???????? ??????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??? ???????????? ????????? ?????????????? ???????? ??? ??? ???? ???????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????
? ???????????
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??????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????? ???????? ?????? ???????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ?????????? ??? ????? ??????? ????????? ???? ????????????? ??????????? ????????? ?????
???????????????????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????????????????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ????
client if both clients consent after a full disclosure of the circumstances and consultation (with 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ??????????????? ??? ???????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????? ?? ????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ??????????
??????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????? ????? ???? ???????????????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ?????????? ????????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
impair independence due to the appearance that the member is advocating on behalf of his or her attest client before a third 
??????
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??????? ??????????? ?????? ??????????????????????? ???????????? ???????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ???? ?????? ??? ?????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ??? ????? ??? ???????? ?????????????? ??? ???????? ?????????? ??? ???????????
??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????
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APPENDIX C: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PROVIDING FORENSIC ACCOUNTING SERVICES TO AN ATTEST CLIENT: Q&A
???? ?????????? ????????? ???? ???? ?????????????? ???? ????? ???? ????? ????????? ??? ????????? ??? ????
????????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ???? ????????? ???? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
intended to provide some guidance to the CPA who is considering providing forensic accounting 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????????? ????? ?????????????????????????? ??? ??????? ??? ???? ????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ????????????????????????????
to perform the internal investigation?
??????The CPA should consider whether or not he or she believes he or she can perform the 
??????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
has a professional relationship with a member of the board of directors and obtain consent from the 
???????????????????????????????
????????Are there additional considerations the CPA should consider before agreeing to perform 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ?????? ???????????????????? ????????????????? ???? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
?????????? ???? ??????? ???? ?????????????? ??????????? ??????????? ????????? ???? ???? ???? ???????? ???
investigation into these accounting improprieties?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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APPENDIX E: LIST OF RESOURCES 
(NONEXHAUSTIVE LIST)
Title Series Number Product Number
Special Reports
Litigation Services and Applicable Professional Standards 03-1 055297PDF
Practice Aids
Communicating in Litigation Services: Reports 96-3 055000PDF
Providing Bankruptcy and Reorganization Services 98-1 055162PDF
Calculation of Damages From Personal Injury, Wrongful Death, 
and Employment Discrimination
98-2 055293
Business Valuation in Bankruptcy 02-1 055296
Engagement Letters for Litigation Services 04-1 055298
A CPA’s Guide to Family Law Services 05-1 055299
Calculating Intellectual Property Infringement Damages 06-1 055300
Preparing Financial Models 06-2 055301
Analyzing Financial Ratios 06-3 055302
Forensic Accounting—Fraud Investigations 07-1 055305
Other Publications
A CPA’s Guide to Valuing a Closely Held Business 056601
CPA’s Handbook of Fraud and Commercial Crime Prevention 056504
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
site at ?????????????????????

